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115少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
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?????????????、??????、???????????????、????っ?、?????????? ??。??????? 、?「 ???」?????? ?（ ）?「 ?」 ? （ ） （ 、 ）。 、 、? ? ?????????? ? （?? 、 、 。?? 、???（? ?。?? 、 っ 、 ? 。?? 、 、 ??、? ????? ??（? 。 、 、 、?? ??? ? 。 、?? 、 ?? ??? 、（??? 。 、 、 、 っ 、? ? ?? （? ? ? 。 、 っ ュ? ??? （? 、 、 、? （? っ 、 、 。?? 、 ? 、?? 。 、、 、 「
117少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
???????、????????????????????????????????????、??、???、?? 、 ? 、 ???」???、??????????????? 。 、 ?? ? ? 、?? 、 っ?? 。 っ 、?? ??。?? 、 、 ????、?? 、?? っ 。 、 、?? 、 、 ??? ??? 。 、 ????、??? 、 。?? 、 、 、? ? ?????? （? 。?????????????????????、 ???????????????????。?? ??、??、 ?????????。
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???、????????????????、??????????????????????????。????、?? ? 、 ???????????????? 〞 ?? ?????? （? 。 ???? 、?? 、 ? 、 、?? ??、? ?? ? （ ）? 、 ???????。?? 、 っ 。?? 、 ッ 、 ー 、 ッ?? 、? （? ?? っ ? 。 、?? 「 」 ? 、? （
??
? っ 。?? 、 」 、 。?? 「 ??『??』?? 」 （ ） 、 「 」 ー ー?? 、 ? 。?? 、 っ 、? （
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119少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
（?）??、??????、????????????????????????????。?? 、? ? 、 「???????」???（??????? ??????????????? 。 、 、 ???? 、 ????????? ??????????? ?????（?）? 、 。」 ? ??、??????? ? ???（ ）? 。?? 、 ? 。 、 ? 、 ???? 。 「 」?? 。 、 、?? 「 」?? 。 、?? 。
（?????????????????????????????????????????????????????????????? 、????????????????? （ 「????????」 『 「 」』 （ ）。（???? （ 「 ー」?????????（?????）???）。?? 、 ? 。?? ?? 、 、 、 、 ??????
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??（????????）。??、??????????????????、?????????、????????????????? ??（????????）。???、? ? 、 ???（ ? ）。 、? ? 、??????? っ ????????（ ?﹇ ? ﹈ ?）。（? ? ???????????（?? ? ? ???（?? ??（?? ? 。（?? ???（?? ???? ? ? 。 、 「 」 ??? （? ）（? ?? 」 。 （ ）、??? ? 。（?） 「 ? 」 『 「 」』（?） ? ? 『 ー 』 （ ） 、 、???? ? ? 「 」 『 ??っ 』 （ ）?? ? 。（?） ? 、 『 』?? ? ?）、 『 ー 』（ ょ ． ）??「 ?ー 」 ? （ ）、 ー?? 『? 』 ? ） ?。（?） 『 』 ? 。
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121少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
?????????????????? ?????????? ?、??????（??????????????）??っ?????????? 「 」 ? 。 ? 、 ??????????? 、 、? ?? （?）? ?。（?????????????????????????????????????????????????????? 「??」?????、? ?????? ?「 ー 」???????、 。 、 ????、??? 、?? ? 、 。（????? ? ? ? ??????
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????。?????????、??????????、???????、?????????、?????????? ?、 ? 、 ?、?? 、 、 ? ???????、????????? 。（??????????????????????（?? ?（?? ????????? ????????????????????????????????（? ???? ）。???? ? ??? ? ? ?、?????????? 、? ? ??? 。 ? ? 、 、?? ? ??? （ ）? 、 （ ?? ） 、 。?? 、 、 、 、?? 、 。?? 、 ? 、 っ 、?? 、 。 、 、?? 、 、 ?。
（???????????????????、?????????????????????????????????、??????????????? ??? ?（?）? 。 、 ??????、??????????? ? （?? ）。 、 、 、 ??、 。 ? 「 」 ????。
123少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
（???????????????????「???? ? 」 、 「 」?? ? 。 「 ??? 」?、? 、 「?? 」 。 っ?? 、 。（???????????????????????、 っ ?? 、 。??、 ? 、 ???????? ??? ????? ?? ? （ ）? 。 、 、 。? ?? ? ? （ ）? 、 、 。
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（?????????????????????????????????、?????????????????????????????。?????、??? 、 ? っ 、 、?? 。 、?? 。 ???????????。（??????????????????? 。 、? ???????? （ ）? 。 、 。（??????????????? ?????、 ????????? 。?????、 ? 。 、?? ? 、?? 。（?????????????
??????????????????????????????????。???、???、??????????? ???????????。
125少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
（????????????????????????????????? ． 。 ? ? ??? 。 、 、?? 、 、? ???? ???（ ）? 。 ?????????? 。（???????????????????????、（ ?? ????）?? 、 。?? 、 。???? ?????????????? 、 ? ??????????、 、?? ?←? 、 ← 、 ← （ ）、 ?
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?←??、?????????←??、????????←? 、? ← ?、 ?ョッ?← 、 ← 、???。???、?? ? 、?? 、 、?? 、?? 、?? 。???? ????。???? 、 ? ?????? 、?? 。?? 、 ??? ?????、 「 」 ? 「 」?? ? 。 、
観護措置決定に関する意識表1
反対中立　やや反対やや賛成賛成目項
①逃亡のおそれ　　　　282（26．6％）341（32．1％）158（14．9％）141（13．3％）139（13．1％）
②証拠隠滅のおそれ　　208（19．6％）292（27．5％）186（17．5）177（16．7％）198（18．7％）
③資質調査の必要　　　462（43．5％）381（35．8％）115（10．8％）64（6．0％）　41（3．9％）
④自傷・自殺のおそれ351（33．1％）408（38．5％）173（16．3％）71（6．7％）　58（5．5覧）
⑤保護能力の欠如　　　288（27．1％）449（42．3％）165（15．6％）97（9．1％）　62（5．8％）
⑥再非行の防止　　　　110（10．4％）236（22．3拓）250（23．6％）223（21．1％）239（22．6％）
⑦少年院送致予想　　　77（7．3％）145（13．7％）233（22．0％）267（25．2％）337（31．8％）
⑧ショック療法　　　　34（3．2％）111（10．4％）165（15．5％）223（21．0％）530（49．9％）
⑨身柄付き送致　　　　21（2．0％）　49（4．6％）204（19．2％）223（2LO％）563（53．0％）
※数値は実数、カッコ内は全体における比率。
※特徴を示していると思われる部分に下線を付した。
は
　　、
???「??」?「????」???????????????。
127少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
????????????????????????????、???????????????。?? 、 ? ?????。?? 。?? 、 っ 、 。 。?? ?????????????????。?? ????????? 。 、?? 、?? 。
（?）?????????????、?????????????????????????????????????????????? ??。??、???? ? 、 、 「?????????? 」?? ? （｝ ） 、 「 ??? 」?? （?? ） 、 「? ???????? 」 （ ）????? 。 ??? ?????。（?） 『 （ ）』 （ ） 。
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23　22　21　20　　19
??????｝???。?? ? ?。?? 「??? ? ???????????????????ー」??『 ?? 』?? 。?? 。
?????????（?????）???。
???????????????????????? ??? ??、 ????????????????????っ?、?? ? ?? 。
??????
?????? 「 」? ??? ?????（????? ??? 、 、 ? 。?? 、 「 」 っ 。????（? ????? ? ?? ???? 」 。 、 ?。
129少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
?「???????」?????、?「??????」??? ? ??「?????? 」?? 。 」?「???????」??????????????、????? ???????。??? ? （??） 。 、?? 、???? ??。?? 、 「 ???」???? 「?? 」 「 」 ??? 。 、 「 」?? 、 「 ????? 」?? 、????? （ ???）。 「 」??、 「 」?? 、 （
r逃亡のおそれ」に否定的な者の他の設問に対する回答表2
否定的肯定的目項
269（96．116）
　35（12．5覧）
　77（27．5％）
　81（29．0％）
191（68．7％）
245（87．5覧）
212（76．3％）
247（88．8％）
　4（1．4％）
218（77．9％）
140（50．0％）
141（50．5％）
44（15．8％）
19（6．8％）
26（9．4％）
　4（1．4％）
②証拠隠滅のおそれ
③資質調査の必要
④自傷・自殺のおそれ
⑤保護能力の欠如
⑥再非行の防止
⑦少年院送致予想
⑧ショック療法
⑨身柄付き送致
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?）。?? ??、????、????????????????????????????、?????????????? ? ?????????????。?? 、 「 ? ???」 ? 、 「 ????」 ?????? 。?? 、 ? 。?? 、 「 」 、 ???????????? 。 、 「 、 ??? 」 ? 、 「 、 」??、 。 、 、?? ? ? ??? ）。 、 。 、?? 、 「 」 、 。?? 、 「 ? 」 ? 、 「 」?? 。 ????? ??? ????。?? 、 ?????? っ 。?? ??? 、
???????。?? 、 ????????????????????????、????????、??????????? ????。
131少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
??????????????? ????? っ （ ??? 、 ? ???）。????? 、 ?? ?? ??。?? 、 、 、 、 ??? ? 。 「 ????」?? ?????? 「 」 、 「 」 ? 「 ?」?? 。?? 、 ? 。 、 「 」 「?? ? 」 、 、 「 」 「?? ． 、 「 」 〜 、「??．??????」??????????????、??????????????。?「?????????」???? ? 、 「 」 、 「?」 、 。?「 、
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??????????。?「????」????????????????????????、???????????? ???。?? 、 ?、? ?????、??????????? ??? 。 、 、? ???? 。?、 ? 。 、?? ? ?? ? 、?? 「 」 「 」 。 、 ェ ー?? ? 。?? ? ??? ? 、 、????） ?? ? ?????」?????????っ?。?????、????????????? っ 、 「 ? 」???? 、 ?? ? ?? っ 。 、 ? ????? ???。?? 、 ?? 、 ? ????? ? 。 っ?? 「 」 （ ?） 、 っ?? 「 」 ????? （ ?? ?）??っ?。??? ? っ ???????? 「 」
?、???????っ???????????????っ?。?? ? ? ?????????。???、????????、???????? ? ? 、??? 、 ? ??????????????????。
133少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
?????「 ． 」 「 」????????。 ? 、 っ?。 ? 、 、 。?? ? 、 「 」?? 、 「 ????」??????、? 。 「 」?? 、 「 ． ? 」 、 」???? 。 ???、?????? ? 。 ? 、 、?? 、 、?? 。
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?????????????????????????、??????????「??????」?????????? 。 、 「 ????」???????????? 「? 」??? （ ??）??っ （ ）。 「 」 ?? ?????? 。 、 「 」? 「 」?? ???、?? ???っ?（ ）。?? 、 、 ? 。?? 「 」 ? ? 、 「 」?? 「 」 っ 。?? ? ? 、 ? ? ??? 、 、「?????」???「??????」???????????????????????????っ??????????????。?????? ?、 、 ? ?? 、 、?? っ 。 、 。?? ??。?? 、 、 ュ 、
135少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
??????????????????????????????????????????????（?）? ュ ? 、???? ?????。?? 、 。 、 「?． 」 「 」 。?? ? 「 」???????????（ ?）????（?．??）?????っ?（?????????????????????????????????????????、 ????「????? 」 （ ）?? 、 ? ?（????）? （ ? ??? 。?? 、 、?? 、 、 。 、?? ? 。 ? 、 ? 、?? 、 。?? 、 、 「 ???? 」 、 「 」?? 。 「 ??」?????????。 「 」 、 「?? 」 。
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???、???????????????????」 ? ???? 、 ??? ? ???? 。?? 、 ?? ???? ????? 』? 、 「 ? 」?? 。?? 、??、?? 。? ?? ?「 ? ??? ??? ? 」??? （ ． ?） っ 。?「??????????????」????、??? ??? ? ?? ? 、?? ? 「? 。?? ? ??、?? ? 、 ?
否定的肯定的目項
44（12．7％）
73（21．2％）
21（6．1覧）
17（　4。9％）
19（　5．5％）
261（75．4％）
223（64．6％）
304（87．9％）
306（88．4％）
309（89．3％）
①逃亡のおそれ
②証拠隠滅のおそれ
③資質調査の必要
④自傷・自殺のおそれ
⑤保護能力の欠如
「再非行防止」に否定的な者の他の設問に対する回答表4
否定的肯定的目項
191（41．5％）
244（52．9％）
66（14．3％）
103（22。3％）
128（27．8％）
227（49．3％）
165（35．8％）
346（75．1％）
283（61．4％）
258（56．1％）
①逃亡のおそれ
②証拠隠滅のおそれ
③資質調査の必要
④自傷・自殺のおそれ
⑤保護能力の欠如
????????????????????。???????????????????????、????????? 、 ? 、?? ?????????。?? 、 、 「 」 ??? 、 「 」??。
137少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
?????? 、 、?? 。 、 、 ョッ?? ??? ? （ ??、???? 、 。?? 、 。?? ???「 ? ????????、????????? 、 」 。 ョッ?? 、 ???????? ? 。 「 ョッ?? 」 、 ? 、 ?
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?。???????????????????????、?「?ョッ???」??????????????????。?? ? 、 ???????????????。?? 、 ?????「?ョッ 」 ? ? 、 ????????? ??。?????? ??? ? っ （ ???）。 、 、 ???? ?? 。?? 、 。?? 、 、 「 」 、 、 ??? ? ?。????、 、 、?? 。?? 、 「 」 。 「?」 、 「 」 「 」?? ? ??????????? 、 「????? 」 ? 「 」?? 。 、 「 」
139少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
????????????????????????、??????????。?? 、 、 ? ????。???????、????? ??っ??????、???? ? ??。 、 。 、 「 」 、?． ? 、?? ? ． 。 、 ??? 、 。?? 、 ????? ? 、?? っ 。?? 、 「 」 「 」 、 （?? ＝???）。 ???? 。?? ? ? ??、???????? ． 、 ? ? ??? 。 、 ? ? ? 、?? 。?? 、 「 」 ? ?? 。 、 「 」 「?? 」 」 、
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?????「????」?????????????っ?。???「????」?????????????????? ????。?? ???、?「?????????」???「???????」??????????????????????。 、 「 」????「??? 」? ? 、 「??」? 、 ? 「 ? 」 っ?。 「 」 （ ） 。 、 「??」?「 」 ? 、 「 」?? （ ） 「 っ 。 「 」?? 。?? 、 、 ? ? ??? ? ? 。?? ? ?? （ ） っ?? ? ??? 、 「 」 ? 、?? っ 。
（?）????????????。
????????
141少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
（??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、?????????????????????? 。 、 、 ? 、?? 、 、 、?? 、 、 、?? っ ??????。?? 、 、 。 っ 、?? 、 っ 。（???????????????? ?????????????????????? 、 、?? 。 、 、 、?? ?????????????っ???????? ???????? 。?? 、 。 、?? 、 、 っ 。
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???????????、?????????????????????????????????????????? 。 、 、? ????? ????? （ ）? 、 ? 。?? 、 。 、 っ 、?? 。 、?? 、 、?? 。 っ 、?? ???。?? 、 、 っ?? っ 。（??????????????????????????????????????????????????????? 。 「 」 ??????????、????? 「 ??????」 ??。?? （ ? ??? 、 ? ? 。 ? 、「??????」?「 」 、 。 、???? 、 、?? ? ?? 。
143少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
??、???????????????、????????????????????????????。?????? ? 、 ? 。 、 、 ??? 、 ????????????????。（??????????????????????????????????????????〞???????????? 。?? 。 っ 、?? 。?? 、 、 ????? 、 、? ?????? （ ）? ?? 、? （
??
? 、 、 、 、 、 ー 。 、?? 、?? 。 ー ー?? 。?? 、 、 ???????????????、?? 。?? 、 「 ??? 」? っ 。 、?? 、 ? 。
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?????????????、????、???????????????????????????、??????? 、 「? 」 ? ?????????????????????? ?。?? 、 ? 、?、 ??? ? ??。?? 、 っ 、 、? ???? ??? （ ）? 。 、?? 。?? 、 「 」 、 ???? ??? ? 、?? ? 。 、?? 。?? 、 ???? 、??? ? 、?? 、 ? ??。
28　27　26　25
??????『???ー???????』?? ? 。?? ﹇?????﹈??? ? 。
???。
（???????????）???????【???。
145少年鑑別所における観護措置の意義（高内）
